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, " Tomo 1.-.... MI
DIARIO
, ,Q,EICIAL
DEL
MINISTERIO DE ·LA GUERRA
•
'Set'lor Comandante general de MelWa.
",..
•
MuAoz COBO'
•
" .
bemo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se Iaa servido conceder cl re-
tirO al coman<Sante de lnfaBterfa al sitaac::i6a de resava, afecto
para ba'*-a la ZODa es. r~tamiento y raava de Madr d
ln1m. 1, D. Aaael Baep Lcdam.. por ballarse comprendido
en la real orden circular de 22 dcl actual (D. O. núm. 18); die-
poni~ .1'pl'Ppto ticmpo, quc porfia del corriente mes sea
dado de'baja en el arma a que pertenece, sin perjuicio de ha-
certe el sci\alamiento de baber pallvo quc le C()rrnponda, a·
cuyo decto se remitiri con, urgencia al CoDICjo SlUlI'e.&DO de
Ouena y Mariu lao~ ()ropuesta de retiro.
Oc real ordea lo di¡o a V. E. para SIl CODocimíeuto J de-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El 'Rcy (q D. g.) se ha servido disponer que
el comandante de lmanterla D. Eugenio Sanl de Larlll, de la
.. zona de reclutamiento y reserva de Mataró núm.:28. plM des-
tinado ,1 grupo de fuerzas r~&U1arcs indlgenal de Tctuán nú-
I niero 1. ' ,
De real orden 10 digo a V. E. 'para sn conodmltt1to y de-
mAl efecto.. Diol ¡uarde I V. f. mucbOllñot.· Mldrid 31
de enero de 1911}. ..,'
SlCdII .1 IIIIlIIlIa
MuRoz COBO
Sei\or CapiUn general de la Cuarta regiOll.
, .
Señores Comandante general' de Cruta e Interventor civil de
Ouerra y Marina Ycid Protectorado' cn Marrueco•.
movida por elalfirez de, Infantería ,(EJ.. R.) doo
José Mari Martín, en súplica de que le sean permu-
tadas cinco cruces de plata del Mérito ·Militar con dis-
tintivo rojo, que 'obtuvo seg{¡n realea órdenes de ro
de enero de '9tO, 30 de abril de '912, ,',4 de julio
de 19' 4, '6 de noviembre de 19' S Y 18 de noviembre
de 19' 6, por otras de primera clase de la mill11a Or-
den .¡ distintivo, el Rey(oq. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por 'estar comprenditlo el re-
currente .en el articulo, 30 del reglamento de la Or-
den',' aprObado por tenl orden de 30 de dicie:mbf'e
de 1889 (C. t. núm. 660). .
, De la efe S. M. lo digo a V.'E. para su oonocimiento
; y demL'I efectos. Dios 'guarde a V. E. m"chol' aftos.
Madrid 3 r de eneto de r9'9.
CRUQES
Ezemo. Sr.: En.ula de la ¡nstallcia que curIO V. E.
a este MiB,isterio coa IIU ~ito da 4 del atual, pro-
ClrClllor. Excmo. Sr.: . Tennil1ados los tra~ajos qu~ reali-
zaba la -sección de Melilla ae la ComisiOo del CuelJ>o de Es-,
tado Mayor del El'él¡cito, el Rey (q. D.~.) se ha eer:vldo dispo-
ner se reanud,p 01 de la ComisI6n Oc.o¡ráfica de Canarias,
sUlpendidos Ilor rCal orden circular' d~ 4 de leptiembre dt
1916 (D. O. n6m. 1(8), con arreglo a las prescrIpciones .i-
guientes:' .
1.- El personal de la Comiti6n' permanente de Marrueco.
del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito organizado por real
orden circular d~ 13'de septiembre de 1910 (D. O. núm. 2(0),
se reducirá a un cqmandante y un capitán, que Ion 101 que
conltit~n la Sección de Ceuta, pasando el comandante y el
capitán de la actual de Me1llla a formar parte de la plantilla de
lu Comisionet topogrMicu. .
2.- Se reanudarán 101 trabajol de ~ Comisión OeogrlVlca
de Canarial, or¡anizándole con un jefe de la plantilla d~ las
Comiliones topoglificas y con el número de capitanes de la.
milma que permitan las necesidades del servicio. "
3.- La Citada CoItlI!li6n.,tendri por cometidos el levanta·
miento del plano de la lila de la PalJDa en escala 1: 50.000
con curvas de nivel de 20 metros de equidistancia, y ,silUlr
geogrtiicame.nte dicha isla y las de Tenuife y OraD'Cuaria.
. Para este trabajo d. Director del Depósito de la Querra po-
odrt utilizar trans~riamente personal de OSr.. comisiones, pro-
poni~ndoloa este Ministt:rio: '
4.- Las baju y altas de devengos á que d~ lugllr esta dis-
posición en las Secciones 12.- y 4.- dd vigente presupuesto,
se tcadrtn en cuenta en el primero: que se rClClacte, y entre
tanto, el comandante. y el capitán del Cuerpo de Estado Ma·
~r que pasan' a formar parte ~c la plaatilla de ComisiopC8
topogrificas pcrcibiriD los su)'9s por el capítalo 12, art. 1.°
de la Seccióa 4.- ,
5.- El traasRorte de material y praado • que.~ la¡ar esta
disposici6n sert por cuenta dd- Estado. .
'De real ordea lo digo a .V. f. para su coaocimieato y de-
ma dectOs. Dios I"arde a V. f. ,muchos dos. Madrid 1..
.de febrero dc 1919. ..
.. 'r
COMISIONES
:$dior .••
MuAoz CoBO
PARTE OFICIAL
-
e o de De sa
2 de febrerO de 191' .. D. O. 1itIII.~
---
mM dedoa. Di" ¡urde a V. E. muchOl dos. Madrid 31
de enero de 1919.
MuAoz CoBO
Sdlor CapitiD &eneral de 11 primera re¡i6L
Señores Presidente del Consejo Supremo de <lUma y Muiaa
e Interventor civil de Oum:a y Marina. Y del Protectorado
en Marrued)s. .
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 15 del mes actual, promovida
por el teniente honorffioo, alférez de Caballería (E. R.).
retirado coa arreglo a· la ley de 8' de enero de 1902,
D. Pablo Saavedra Gasoo, en súplica de que se le con-
ceda ~I pase a situacióa de ruerva, el Rey' (q, D. g.)
se ha servido dele5til1l!ar la petición del inRresalli>,
pór carecer de derecho' a lo ~e solicita.
De real ordea lo digo a V. E. para su c:onocimieAlto
y demú efectos. D_ guarde a V. E. ·muchos aftOso
Madri4 31 de enero de 1919.
MuRoz CoBO
Seftor Capitán general de la segu~a región.
SUÉLDOS. HARRES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vilta la iastucia que V. E. curse'
a este. Mi~isterio en 2 S de at[<»t,o últilbO, promovida
por el temente de la Escolta R.Qlrl, yen' la actualidad
capitin del regimieatb Cazadores de AlCÁntara, 14:lJ
de Cab'allerfa, D. Ricardo Para11~ de Vicente, en .ú-
plica de que se le conceda mayor indemnización comó
gratificaci4a de jornadl, el Rey .(q. D. ir.) se ha
sen_ acceder a 1a petición del intere.Mlo, toda
vez !que los Iw..eso. plueel de jOl1lada relia esUn
comprendioo. en el apartado al) de la Base 1 l ••
d. fa ley de :19 de juaio 61timo ·(C. L'. albn. 169),
corñirmada por real orden de 4 de diciembre pr6x~
~uOO. ,
De real orden Iodiro a V.. E. .,.,a IU conocimiento
y. deIDÚ efecto.. Dios -guarde a V. E. muchOl atloe.
Madrid 31 de tnero de 1919. .
MuRoz CoBO
SeAor Q>maNtante general ~l Real Cuerpo de GUlJ'diu
AlaIludero.. . .
Seftore. Comandante g~neral de Melílla e Int'trventlOr
. civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruee:ot.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
1IdI·" _1IIIIr
MuRoz Coeo
Seftor Comandante general de Laráche.
Seftor Intendente general militar.
, ; $ , •••
'RESERVA' CRATUITA
--
ExC1'OO. Sr.: El Rey (~D. g.) ha tenido a bien
disponer que el .anitario de seguñda de la brigada de:
tropas ~ . SanidMl Militar, DMnI!O lJ6pez Marln,
pa.e destinado de la primera compatIia. a la sexta,
conforme a lo di.pue.to en la rtal orden circular
de 30 de abril de 1894 (C. L'. nóm. Tl1).
De real orden lo digo a V. El para .u conocirríiento
y demi. efecto.. 'Dio, guarde a V. E. muchOl atíOs.
Madrid 3' de enero de 1919.
MuAoz CoBO
Seftore. Capitanes general$ de la primera. ¡ .cxta
rellonel.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Ptotectorado en Marruecos.
DESTINOS
~lj,Excmo. Sr.: Vista la iastucia que el comaadan.. ,te ~beral de Larache cursó a es~ Minilterio en 9de novianbre último, promovida por el capitáa de la
Contar.laacia de Artillería de dicho territorio, don
Tomú Ruano y Ruiz, qUe desempefla desde agpsto
del aAo próximo' pasad6 el carglb de. )efe de laPare.
del Parque de dicha Comaudancia,. el súplica de la
gratificación de iaduatria, Por ClOIISiderarse "**pren-
dido en la rw ord" circular ck 29 •. julio de dic.bQ
aáo· ·(D. Q. 'núni. 168) i1 ~iéndose especif'cacb
J!br otra soberana disposici6n de 20 de diciembre
de 191\8 (D. O. nUmo 288) el personal que ha de
disfruta.r esta gratificacióa, por razOO del cargo que
desempefte, y no hallándose entre diC'lv personal
el solicitante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intendencia General Militar, se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que pretende.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y derMs dedos. Dios guarde a V. E. muchoe atíOs.
Madrid ~ 1 de enero de 1919. .
•••
SIal. 11I CillaDIIí
RESERVA
;d
••
REiTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (C¡. D. g.) se ha'!lel"Yido conceder d r~
tiro para Pontevedra, al teniente de ArtiDetfa (E R.) D. Juan
FenlÚldez y Fontoira, con destino en d regimiento mixto de
Cada, por haber cumplido la eda~ para obtenerlo en 16 dd
mes 1CtuaJ; siendo bija pdt' ,.. del~temes en d Arma
a que pertenece, IÜI perjuicio del señalamiento de' haber p"
sivo que le corresponda por lua dos de servicio J le bap en
sa dfa d'Coasejo Supremo de Ouerra y Mariaa.! .
De raI orden lo digo a V. I!. para su coDOdadeuto J\d~
... det'la· Dios pude a V. I!. muelle. dos. Madrid 31
de tnero de 1919.
MuAoE Coeo
Seior ComndaDte leneni de Carta.
Seftores Prcsictam cid Come;o Supremo de Oaena '1~
Cap!ttn reDa'l1 de la odDa reri6n e lataftfttor chD
de 01lurI J MariIIa Ydel Protectorado' al Mmuecos.
Seiior Capit~n general de la sexta regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
F4c:mIo. Sr.: El Rey ·(q.D. IJ.) se ,ha servido
conceder a los oficia les médioos comprendidos en la
s¡pie. relaci6n l k¡Ue da priaC'ipio con ·D. Manue l
DIez 1Wdenas y termina con D. Juan Rib.... y ·Ba-
©I\, ns o de De en a
2 di ,..'. 1119·· ..
'; 't \ .
;E.TIROS
..-
• • J •• 'o
_ESTlIIOS
Excmo. Sr.: Cottlorme 001t k, pro~t~ por el ~o­
TOnel Director de la Academia de Infantd'fa, el Rey
(q. D. g.) ha t.enido a. bien dis~er q~e el ecaan-
'dán. de dicha Amm 'D. Pedro Gúdi)u Sdrez.
uc.eeaido .a ate empJeó' Poir real erdri ciX:IU • 4
,del 'mts adUI '.(D. Q.'..am. 4),. y destinad& • 'I~ rt-
s~~de'~"ér 116m. 69 'poi' ~tpa, de-' 27 del ftilsmo
.~ '(D.' O~ n6m.. :u),CiOIItlaflé J)res~ 'sus'5ehScif!a
'eR comisi"-;ea dtcbo~n.io eteenilellanu;: 'Sin ltI'
'baja ocn :su ntJevó'destino; hasta la ·termin~i6rfdele5
ed.lnt'n~ extraordiftartos del i:IUs de teptiembn!- de1
pPe~e . cuNló. tOIl, artoeg\o • W Drevoenido en la ret I
omncireular de'2t' <te "etñ'éf01Idé "J~f8 :(D; 0, rtÚ·
:me~ ~l'~~ lo dj"~ ~. V'. ~"~~a' ~'~~ieóto
v..·..~lnb dedos. Dtot' 'ruaíd~.,a -V. E. -machOS aftOs"
Madtld 31 -de 'e&tero * "9'1): '.. . "
,j.~.:: ,. .,f',M~~Có~(:
Sefl()res Ca~taJJ.Cli. geperale.l do la, \pr~;a :1 ~;~~ar'l~
:~.".,'" .• ,1
!Seflo~9 IntervtRtor civil de Guerra )' Mariita .y dd
Protectora&» el.. Marruecos y Director de loa Aca-
demia de Irrfanterfa.
-.' •• ", a I"'l',
E~. Sr.: El Rey .(q. D. g.)K ha Krvido
conceder al ayudute prig¡ero ,(J:. R.) de Sanidad
Militar, D. LuIS Rivera Esámez, destinado en la Ins-
peccí6n de Sanidad MiliUr de ka:; 'Primera' ··región,!
la ptificaci6a. de .fee.t¡.id.tt ... 500 pesetas aIIual~
por~_ quinquenio,.la·.cüal ~.r& I percibir- dnIk¡
l. ti de febrero ~6dimo.
"D!"'"R'a1 ~r'(f'8I" tlrr~"V:- E;~m··str~tmtmto"
y demás efect6\. -D~ItU.rdt á' V. E.maehos II'IOs.
Madrid 31 de enero de 1919.
_ •• • M~eo.,·
Seftor Capitán ~'bdf¡d' fti~bflgi6n,
Setlor Interventor civil de Guerra r Marina y del
~te(tODildo' en ~ruero.. .,.
J\ a~~N .QUE .5~ CJTJ\.:; ~. t . :'1'.
ar-'IJJcf~' de' 1;200·/*.IIS Po"" dt;i~lfÍI.l"fW"'os
" ;.-'" ;',' . ji .••. ,~iIl_~$'. ,'.":,' l· .. '
CapiÚn; ti: Manueí D~.~i, de(.~3.Q~liÚii.tÓ
: ,d, A.dilll:f.•., ljpra .• ~aAa.. . , :I '. .' .•
~,.;p...<.,~ .-Cb4f»prr'9.Ldt9,.del...•qirru.a)O: de.
Infantería Zamora. n6m. 8. 'l'
arlÚ;~8Jti'··de:tooo pestl4S por dos 'q'UllUflUllÍPs
CapiUn. D: Juan Ribaud yl·BaA~te~. '4el1 rt'goifnj~to':
de Pontone~.
·~·Ú'" ~l •• ., . ",,9,,' ~,~d_rj!LJ..'-~LeJ.1_e¡'o._dé .!919·~U~!_~_
lleate.w, la ¡Tañf~6a de efectividad ~ Dios auarde • V. I!. muchoe dos. Madrid 31
u-..- " e hl, .~ __lI&IiNI~.....- HIl~",=-·--·--""···"·- ~. _M' .,' ---.# ~.
aparbdO.. b.') de ~" 8I,Ie u .• de 'la ley de 29 de MuRoz CoeojuiQ de ·1~.8(C.:L.6m. l~. debiendo empezar
a péiCiY»irla . desde l.- Cle lebrero .-r6drno.' ~. ".1; '10. 8dorCollWldabte~cid CuctpO 1Cuarte:1 de la.......
De rtalordea lo d~'a y. E. 1*'. su OOIIOCÍ;DÚeafo . Sdtor latenCÍ1tOi mtt de Ouem" MarIna y del ProIIdon-
'! cf¿mú efectos. D~ guarde a V. El. Diucflos a1los. I
Madrid. 31. '. aeJl), de 19"9: I .: . . .,., ~9 ~Marruecos.
";'. ", . ." . ,,:.:<IMuRoz CoBa
.' f' '.. . f ~.: ¡
Sei\ores 'Capitdei general~ (1e'la':q~Jnta, ~ta y .cta,'~
rep'ac, . .._. _ ...... _ ..... n _._u__ _ _
5eftor' 'lattrv~toI-' civil' ck Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
: -.,~; 1.
; ~-­
'" ;"
.....
.•, ....
.
© Ministerio de Defensa
3« .
.,
, '.'
MuAoz CoBO. ,
.1. ,
."1.eoI
__~_....... 11 :. ,,"1" .1"'" '. l' .......... 'lf.\~
.¡", i .'. ~
Vicente S.n llartfn Vq Sarceato \:. . d p' . . . H l.: . ,. ~
Fraac:ilco MediD....~ •••••• Cari~~:::::&a1--- •......•... ~:: •••..•• f ayal" del oye~ .'¡iaalMlabc:a.
JuaD Moreno Bollachera ' .. Otr ID__~"""""" li). !Palma •••••••••••• Baleares.
• • ••••• , • .0" ••••••••• ~celou .,. ~ :\" •. '. ~.' ~ .• f ',' Barcel~~~. •• . •• BarcelODa.
! : : • .. . .
Madrid 3' de eoero de 1"',
~. Sf.: .V''' la ~cia proai~da.por d',oficial
P~1IIffO 1.~ Cuerpo .Auxili,v "'" Ofic;ius militar~D. Pablo~1iQ Vivero, con destino, en .• Capitaafa¡~, ca 14-
pa dtl que se le q,...... el pille a la 1CICOIa· por. coaside-
rme. ~pr~dido,e!, el~-.undo del .partádo c:}, ca .
rdad611c;on el también del~o 1), del epfcrúe
«BalefidOI para el pase.a Ja rflletVf O ráíro. de la BUe l.·
de la le, d~ 29 de Jlinio 4ltimo (C; L ¡¡(uD. J69), o ea tu de-
Jedo cJretiro," Rey {q. p. Ir),o~ el MteeI del Ce....·
~upremo de Oucrra,y ~u, le ha teAáClo cIaatimar la
ticl6n del intereaado por 10 que respecta al pase a la raJ::
con arre¡~ & lo que 4clcrmiaa el ,*",0 j) del cpfanfe «Si-
tnad6a, de O~es, ides ., ofic:ü1csa .~ la expresada Baee
octava, concedláldole d retiro para esa capital con el empleo
de archiverot~ Jbaber mallual de 481'50 pesetas, cau-
sando Mía por fin ,4Id mcs Ktual en el cuerpo a que pero
tenece.
De ra1 orden 10 dilo a V.. e. para su coaodmIaato 1. d&-
IÚS dectot. Dios auarde. V. e. muchos dos. M8diti 31
de enero de 1919.
MuAoz CoBet
Sdor CaptAn leneral de la tercera reai6n.
Setlores Presid~te del ConMio &.prcmo de Querra J Mari-
na e Interventor civil de Quena J Mariaa y del Protectora-
do en ~nuecos.
-
ckaeto de " de abril de J888 (c.. 1.. mbrl. 128) Y reatamento
de A~<\r.militlta~ por rcal decreto ae 'Z1 de
~bre de 1897 (e. L ~~J'\' lmpliado por el de " de
i¡ual mes de J905 (C. L ~l,2GO); debiendo perabir dicha
eratUlád6a a partir de J.- _-.a Id.... :. .
De real ordea Jo~ • v. e. Para la c:onoelmleMo , de-
mM dedOL Dioe I'&Udt • \J. e. macbe-.... MIacliid 31
de enero de J919. .l . " .
MuRoz Coeo
Sdor DIrector ¡eDeraI de CarabinerA
R,,",,,,. _ • d#
Gftd--.a6sa
Ul1lA1 q.. 1M
_•.,.114.
.........
T.CIO~el ... D. HUaio CotDace Gabea... 1.S00
<::apida. • • .• • Frasacl«.o Pule Garda. . • .. • 1•SOO
T__te •••• Alfouo Putor Tato. •••••• 600
Maclricl S' ele _era de '9'''-~<Abó.
•••
Escnao.Ir.: VIsta la In~cil I)romoYid.t por el oIdal
primuo dd~ AuilIír dc ()ftdDu mDItlrcr, D. Anto-n~ Qenón BatiI1a, coa datlao ea eH Centro, ea II1pllca' de
qllt .. lec~ el~ a la l'CICl'\'J por coallderarie cora-
prcnd6do en el ptrraro ~o del iJWtado e), en rdld611 con el
tmabWa 2,0 del .~o ,), def epf¡rafe «BenltldO' para el
~ue a la reserva o retiro. dt la Baíe octava dcla ley de 29 deunlo ~tImo ( L. aÍlm. 169), o a IU defecto el redro, elcJ (q. D. l.) ~dO el parecer dc ese Coa.tjo Supremo, le ba
Kmdo desestimar la pedcl6n del ......0 por lo, qae r..
pecta elrn ala reserva, COI\ arrqJo • 10 que determina el
fo Cfe1 ep"""e .9ItaJ6. cre QaItI"IIII,jefa o~
t::r'de a expreaada 81.. acta",' concedlfDdolc el ~ro pII'I
elta Corte con el empleo de archivero tercero '1 haber men-
sual 487'50 pesetas; ~usando bita por fin ~el mes actual ea
el cu~ I que pertenece. .
De rCaI onka lo di(o a V. J!¡ óIn .. ClODOdm'c:..t.die-
m6I efectol.OIoI ¡Urde • v. e. macbOl ..... 31
de eaero de 1919. . '
DI200 MuRqz Colo
SeBor?!,I~I}tt del ConIejo.Sapnmo de o.m J}tari1lL
Seilore"·~&'alcn1' de la~.~
. dYil es. o-wa,__"cid ~ eaLa:._
~ . . .. - .
-
SUELDOS, HABERES Y GRAnVICACIOND
baDo. Sr.: El RCJ (\eñ.l.), de acqmIo coa 10 propaa-
lO~ V. ~, ....tasfdo a .. ClOftceder al Jde, ofIdals de
101 CoItIfóa de' ese CUerpo, comprendidos CIlla litaialte re-
-=tóa,. que comienza con D. Hilarlo Comen¡e 0abQa " ..-
mina con D. Alfonso Pastor Tato, la aratific:aci6n anUal ele
prnre.orado que en la misma K aprcN, coa car¡o al praa-
puesto de ac dtado CUerpo, como comprendidos ea el real
SUELDOS, HA.B.ER.E8 Y GRAnFICADlONa
Excmo. Sr.: VI.ta tl1n'.tand. ~vlda~el ce·
lM10r ... edilido. "Utare. de Urid~•.u~ 'San-
jdn ~".... V.... c\arlÓ a _e Mfa&leW1o con
elCrito de 19 de oct'ub're 6ltidJo, en "pllca do' que
.e le co.ftceda la INtllklcl6ft melttMI .• ~ '5 pelet..
en coacepto de cua-habitaci6a, por carecer de ella
10. edlfick), qae c:u*Mi1a, el R.ey '(q. D. ,.). do acuec:·
do coa lo infol'lDMS6 '1tOI' la Interveoci:6la c:l.ril de Gue-
rra '1 Marl.a y del ProtecllDrlClo'etl Ma~, te ha
R(Yido acceder a lo 1D11dtado, por estar el rcamnte
~rdido eG' el articuto •9 *1 re~ 'de
u de -eptiemtne de 191 S ·(e. L. ndm. (59) j ele-
biendo abona,. 11 JIlIetlcioneda gratlflcacl6a 008 car·
go al ~p(tulo l.', art(cuk) 1.0 de la SectJ6a 4.-
del vilftte pretupueslO.·
De lC&1 Ordell lo di¡'o a V.. E. pan '\1 coaocimieato
y d~ efeCtos. Dio,. guarde a V. E. muchoi &601.
Madnd 3' de enero de l~t9·
Mu80z Co8o
SeAor ~~~ • la. eu:art'a. re&iQq, ":
Se60r lñkm~lOi .'ciWiI' dé 'é~D 1 ~¡.t6' y del
Protectorado en '~.
-
sunaNUMERAJlIOS :
".:Ü~. ,Sr.; 'Q)d~e" 10 liolic:itallopor el te)-
I ~iIte de .1ate04cnCla 1:). ~rttn Verdd. FOm&.·
.~ Rey(q..0. ,..) 'ha te~ á b1eá coaced*,le'~ pue
. .'.
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,0.·0. .... 26
.,...Ia.......
/0" SouIá.· -.
!I Jefe di la Secci6a
/o'¿ SoUla
!I""Ia~
/D8i SoIlStl
c-'
,
a .uperll1UlMlFario sin Reldo, CJOIl al'ftglo a l.. ¡na-
cripciollel de la r.1 onIen de S da apto. 1889
(C. L a6la. 362); ~edando adscriptll) a la Capltallfa
genera,t de na reli6D., '
, De real orden 1o~lgo a V. E. para IU CIOIIOCimiellto
Y demls efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ab.
~rid 31 de~ de 1919.
MuRoz CoBO
Se60r C;¡piün ¡eneral de la cuarta región.
Setior Interventor éivil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en Marruecos.
-
ExcmO. Sr.: Confonne a lo IOlidtado por el ce-
pitán de Intendencia D. Domiclalt> Fernández Garcfa,
el Rey (q. D. J.) ha tenido a bien coacedea-Ie el pISe
a lIu{)«rnunerarJo lin ~Ido, con arr~glo a lu pres-
cripclOnea de la real orden de 5 de. apto de 1889
(C. L. nWn. 362); quedando adscripto a la Capitallfa
general de la sexta región.
De rul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y de~s' efectos. DiOl guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 3 1 de. enero de 1919.
MuRoz Coso
SeI\O~ ~apitanes ~nerales de la luta y octava
reglones.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
PrOtectorado en MarrueCOl.
-
Excmo. Sr.: Conllorme a lo IOlicitado por el ca-
pitán de Intendencia D. .Pablo Vallesd4: Luque,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedqle el pa.e
a .upernurntrario sin .ueldo, con arreglo a 1.. pres-
cripciones de la real orden de J'de age..to de 1889
(C. ,L. n6m. 362); quedando a scripta a la Coman-
dancia general de esa plaza.
De real orden '10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s eíedos. Diol ¡uarde a V. E. muchos al\o!l.
Madrid 31 de enero de 1919.
MuRoz Coso
Se60r Comandante general de MeJilla.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
D..-aote
de .. w-=r"'1a 1 1IcdcN_ .....~ID
1 di .. DIIM.] .. I 1':d••
. DESTINOS
El Excmo. Señoc Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el jefe 'del regimiento de Artille-
,rla a caballo designe un cabot para cubrir la vacante
:¡ue de dicha clase ha de producirse en fin del mea
actual en la' Comisión Central de Remonta de Arti-
lIerla. por pase a segurifa situación del servicio ac-
tipo de Fl~ncio Gajate centeno, procedente del ex-
presado ~imiento; verifidndose la correspondiente
alta y baja en la próxilll'a revista de Comisario.
Dio. guarde a V... muchos a6«». Madrid 28 de
enero de 1919.•
Setior ...
Excmo•. Seflorel C;¡piUn general de la primera ~gi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina y del PrO-
torado en Mart'UC'ClOS.
© Ministerio de Defensa
El I:x<."'lllO. Seftor MiaistrD:de la G1Ierra le ha ar-
rielo dupoaer que el artlllerDl'epadó- Gregorlo Marttn
Morena, 'lOe presta .. iervicios en la prilJ2f'a Sec-
ci6n de la Etcuela centrar de Tiro ~eJ. Ej&rl1O. Ita
substituido. por el 13.• r~ento de Anlllerla li-
gera de campa6a, del que ~ede, coa otro de igual
clase que re6na las cOndicione. ~egl~taría.; ve-
rifi~lidose la c«respondiente alta y baja en la pró-
xima revi,ta de Comisario.
DiOtl guarde a V... mucboe ~. Madrid 28 de
enero de 19'9.
Se6or .•.
Excmo" Sel\ol'cs Capitanea generales de la primera y
sexta regiones e hUervdHor ch'U de Guerra y Ma-
rina y del ProtectCli'ado en Marruecos~
-
OBREROS FILIADOS
CifCuÚlr. De orden del Excmo. Seflor Mini,tro de
la Guerra, el obrero fili8d() de la primera Sección
,¡'fecta al Pa~ regiOftal de ArTiIlerla de Madrid,
Manuel S'nc~z Beato Ca6izanes, que ha terminado
las prácticas reglamentari.. de instrucción en el pri-
mer regimiento de Artillería ligera de campatia, pasa.
en concepto de destacado, a 111 F1brica Nacional de
Toledo. •
Dio, guarde a V... muchos allos. Madrid 30 de
enero de I 9 19·
Se60r .., •
Excmos. Sel\ores Capitán general de la .primera región
e Interventor civil de Guerra y Martna y del Pro-
tectorado en Marrueco-.
--------_....._...._-----_.---SICdII .. ID"" ....1.....,_1-
LJCENélAS
En vista d«; la propuesta, [ormu!ada por el ulrec-
tor dt la Academia de Sanadad MIlitar y del certifI-
cado' facultltivoque aoompatla, de orden del Exce-
lenUsimo SeflOr Ministro de la Guerra le le conceden
dos mesel de licencia por e~feñnO para Cór~b., con-
tados a par'fir de 7 del comente mes, al mé:hoo alum-
no D. Alldns Bertal Alba.
Dios guarde a V. S. muchos aftoe. Madrid 30
de enerO de 1919,:
!I J* .. 11 Secd6lI.
Luis Rlotl
Seilor Director de la Academia de Sani:1ad Militar .
Excmos. Seflores Capitanes generales de la primera
y' segunda regiones.
•••
Sdl fe CIII DdIIIar , RelllDII
CQMPRA DE GANADO
Circuúu. Los tegimientos de Cab'aHería de la Pen-
fnsula abrían la ooaipra de' caballos {¡tites para el
servicio de oficial, tJopa y tiro. a los precios ~gll­
mentacios, con ar~lo a lo .consignado en el I?r~­
supuesto de 19r7, vigellte, capitulo 9.11• articulo unl-
co (pAgina 120). Y respecto a los de' ca~ga, al, pre-
cio consignad) en la compra del afio próximo pasado.
La alzada seri. de 1,49 metros en adelante, }' la
edad, de cuatro a in1e,'C aftOs, aplIlios inclusive; reui::n¡'
.. D.tO.........
CIISIJI SlImIII .1 hem , liarla.
,; ,PElll~ONRS
"
C/rcuúu. Excmo. Sr.: Por la' Presidencia de este
Consejo Sup~~ se dice con csta fecha, a la Dicee-
ci61l General de la Deuda y Clases Pasivas, lo d-ftII"nI;...... . . . tI'~ • • l' ~ 7.' .
.EtC. eo.ejos~~ u Yirftld de lu lacul-
tadts * .1.~ la ley de 1'3.de ,e,*o cae, 1904.
ha d.dir~o COIJ dereChb a pens~ • las .pereoaas que
le expresan en la unida relaci6n. ~ eu.pien, COD
Dr - Mada,Teres. Blasco y Sáin¡.te Varuda y termina
coa D. Rafael de Carranu del Val~ por 'ballarse
comprendidas en las leyu y reglameatas que, respec-
tivamente le indican. Los haberes pash'os de referencia
se ks satiUaríil por las Delegacioaes de Hacienda de
las provincias y ·detde las fechal que. se consignan
en la rt:lad6n; entendi~ndose que las ,iudas ,disfruta-
r'n el beneficio mientras coruerven su actual estado
y los huérfanos no pietdan la aptitud kgallt .
Lo que por orden del Excmo. Señor Presi~te
manifiesto a V. E. para IU cooocimiento y demás
efedo_~. D~5 guarde a V. E. muchos atjos. Madrid
)1 de ~flcrO de ~91Y-:'
'I!I <knen1 ~Crewio.
El MMqrII~ '" Ca.-EIIri/.e
•• •
!I¡. ,'",
Señór ...
todos alguna doma y ..cIaQú c.Jldicioaea poeral" de
~niddd' y cQntqrmaci6n. . .. ' "1
. - Se Mlmitirü ciD.Uo. ent'eros, eutrados y YCC'-;'
suje~5e a Ii. condici«laea anteriores de .~~'
en 14" refclente a la coastituci6n de I.s CouiisiODes'
que han de efe(ifuarlu y' docum.entaci6n correepondiente.
Madrid 30 de enero de 1919, ,
Í!I Jefe de la SftdAa,
Fdipe Navarro
© Ministerio de Defensa
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(A) Se le transmite el beneficio ncante por haber contraldo segundu nupcia" su
madre D.a Josefa Silol'de Varanda y GómeJ, a quien ru~ otorpdo por resoluci60 \le este
Conaejo Supremo de 5 de agOllto de 1915 (D. O. oda!. 173), abonable ala interesada por
mano de su tutor dur.nte su menor edad. .
(8) Diclla pensión se abonar' alas interesadas pOr partes iguales, acumulindose l.
parte de la que pierda la aptitud leca! para el percibo en l. que la couene. sio necesi-
dad de nuevo aell.lallllento.
CC) Dicha pena.i6n le abonar4 a I's ioteresada por iKUales partes J m.no de IU tu·
lora, durabte su menoc edad. acumulbdose la pllrte correspondiente de la que pierda su
aptitud lecal para el percibo en las queJa COnteniD, ala wec:esidad de Due",a declaración
4ederecbo.
, '(D). Se lee transmite el beDefido T8C1nte J»')r haber COCJtnldo &ercerllS DUpeiaS au
madre D.' Marla Ana Egusqaill ., Abad, a quieo fu~ otorgado por resolud6a de este
Con.ejo Supremo de l' de diciembre de 1915 (D. O. D•.•Is), abonable._ los iate.-esa-
dos por il:ualea partea, mano d. ~u tutor D. Benigno Abad, daraate S. meDOr edad. ,
_1 var6nbasta el 3 de junio de 1935 en que cumple 34 aJ10s de edad, ce~Ddo aates si
Ilqan a disfrutar sueldo de fOmS08 póbllCOll, acum.lbdOd 11 pute .del que pierda la
a,ptltDd lepl cnd que la couet'1!e, sin n\lCe-idad de DueTO adalamiento.
(K) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Rafaela
Cuenca yDlII de R.ava~o, a quien. fu~ otorgado en 13 de septiembre d~ 1861, previa n-
quldaclón y cese de la que hoy cobra en concepto de vi.lda del oficl.l 1.0 de ordCIJIDlI1
D. Jo~ Maria Lópes. •(F) Se le transmite el beD~ficio v.cante por fllllecimiento de su madre'D.· JOIqulDa
Consuelo de la lfue1a y Uduondo, a quien (u~ otorgado por real orden de a8 de mano
de 1901.(G) Careciendo de derecho. la pensión del Tesoro que sollelta la lnterellda por
no ba~r disfrutado el causante el h.ber de coronel en activo por espado de dos allot,
concedUndole la del Mooteplo Militar que le es mAs \'entajollll; babit. en esta Corte, PI...
de Sant. Cabilaa de los Dona:loS; 3. pral. itqulerda.:·: . \,.' ';c.,
(H) Dicha pensión se abonar' 3 la inter~~da desde la fecba Indicad., a contar de 11
~ su lns~nc:ia, que.cin los'cinco ailos de atrasos ,<¡ue pet,!,it.e la vi,ente le1.de con.ubl-
hdad, debiend~ ql1ledar la luteresa8a sujeta Ir !'iY'dl.posicu!lDes dlct~ú ~ el MbUlte-
rio de Had+tlda ~pec:tó • peDslonlstas resldénteS eriel extflDlero), ...' .'
tI) Dicb pensi6n se abonarf alas Interesadas 'por igu.les partes y si afrInll'deI~
ellas pierde IU aptitud legar su parte de peilliicSn acrecet"'a'de.la otra henDaaa; Sll'DIle- ..,
va declaración de derecho.; .'.". . .;' , " ,': '• '.
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Q) Se le trao_it~el beaelclo yaunte por raUec:i-'eato de su .madre D.a Emilia
ReiD..te Herr'iJ, a quleD Cul otor¡ado por real ordeo de " de alwil de 1192 (D. O. D1l-
DIctO 86). . i : .
• (K) Se la tranllDite el beIMIIIlo "'UDte por faUecillÚeDto de IU IIUIdre D.- "RD-
daca CaJal Buao. a quien (u~ ....do por resolución de este Couefo de 23 de lDayo
de 1'13 (D. O. Dllm. l' J), aboDI" alos interesados por ipaJea pene., '1 al BaCDor por
maDO de IU tator '1 basta el 28 de aano de 192'ro eD que cumplid a4 doe, eesaado alltea
al obturiera empleo retribuido coll Iueldo oficial. y la parte del que pierda la aptitud le-
pi acrecer' la de 101 otros hue!rfuoe,lill nueva dec;Ianc:WD'de denlcbo. '
•
, (L) Se aculDula a loe lutereaadOl la pule de pensiÓD que dlalrut6 buta la faUed-
miento D.· Maria de la Conc:epd611 Guerrero Ueuet. "liuda de lal lCI'Iada. nupcial del 1I
CluaautC. cuyo beaddo les rue! concedido poi' raolucl6D de as de octubre de 1914. de-
biClldo aboD~raelea por partes lcuala J m&DO de IU tutOR D.-'sabel de Orease J al ...
IÓn balta el 2S'de septiembre de 19.7. ea que cumplid 24 ai!oa de edad, c:euodo &lIta al
obtlelle lucido de íoadOl pábllcoe.
Madrid 31 de enero de 1919.-P. O. -El Quera! Sec:retarlo, Catl-1!ntUt.
tia
tf'
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.RJrJI1B.OS
CIraItrr. Eac:mo. Sr.: Por·1a PrflÑl4'lldl de ;.! Alto
~ J coa fedIa de bCWf le dice alaDirec:d6a Ocnenl de
la DCad& YCala PumI; 10 que Iiaae: .
cl!a mtud de las facaltada. CODtái~ a ~CoaIeio Su-
premopor 1eJ ele 13 de CDero de 19001, ha acordado~
CD la 1ituad6il de retirado, con derecbo al haber mcnswi que
a cada uno le le ldaIa, a lo- jefa, oficiala e iadiliclabs de
tropa que,fi¡aru ea la si¡uieate~ que da J)ridcipio
coa el teaienk corond ele Infantafa (I!. R. D. Juaa MoIdero
fenWldez y termina coa d euardia civil desforo MartúIez
U2Uf.e..
1..0 qae de ordea dd Excmo. Sr. Praideate comunico a
v. E. para ID conocimiento J dectoL DioS l'W'de •
v. E. mudloI aloa. Madrid 31 de eacro de 1919.
-J...e-.l......,.,
/IIIDd~~bJ.D"
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1.60) 1IP1Ul1O d. real4IUala..
1Ifebrero ..
1 novbre .•.
1 idem ....
-1 1---11 I . II-~-
• 1 febrero ..-
S 1 dicbre ..•
• • febreró ••
• 1 idem ••••
) J idem .•••
1 idem .••.
1 idem ....
1 idem .••.
• idem •••.
,
1 idem .•..
1 Id~m ••••
,1 idem ....
• idem oo ••
1 octubre.'.
• i idem· ....
1 cUcbre .•.
I novbre •.
19191\Almerta •.•.~. 'lAlmerra •..•.•..•.
19181l1Bdrid ; ..•..• Pag.'delI.Dlreeclhll
¡ral. de la-~-~d.lI.
y (Jases Paalvas.
191~~euta •.• •..• ·1C!d1J.· ... . .
191 Santander.•.•.• ,Santander .
191 Madrid ........ PacadelaDlre«i6nll;
gral. de la Deudl
y Clase. Pasivas.
191~r:nCl"'"''''"~learea••.•••.•• '11'191 i:Jarruelo •••.•. PaJencia ••••••.•••.
191 Barcelona. • . • • • celona .•.••••••
191 Madrid ....... Pag.'del.Dlrecd6n
¡ral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191 Valencia••.••• Valencia ••• · •••...
191 Poyales del Ho-
.Jo •• • •••••• Salamancll •...•.•
191 Valencia de Don
Juan .•••••••• León ••.•.....••.•
191 BarceloDa..... Barcelona ........•
191 illilode Lan¡reo Oviedo •••.• • .•.
I~I-••• ;.;-:.;-: Pq:·cklaDltecd61l
• IraL de la Deuda
1 qases Pasivas 1
'J91s1lilete A(UIlJ... Vlllentia .•••.•••••
19181 ~adrid ~: ~.,.adelaDireccusn
, 1I'!1. de • Dnda
, 1 a.ses Paslyp•.
,0211 Ilt~ ~ .. '1' ~.91 Villanueva de l. ~.
, Serena....... Bttd-tOl....... , ...
Ciudad Real.. ¡~. Qud.~,ReaJ...•...
Al~ntarlUa.......Murcl& •.•.•••••••..
Lfn~a de Ja Co.. . .' 0'0'
cepción •••• ~! G'4la~ ;.'~ ~'''~I~.·. ~~ 1,'
IIrebrero •• 1191 adrld p ·.IaDlieccI~
• pi. de la Deuda
y Clases Pasivas .
J
I DOvbre •. 191 La VP.l~Jl.h ••••. Murcia •••••••••••
O , 1 idem •••. 191 ido'ba Córdoba•.••••••. ''''
. . 1 feb~ro. ,191 alma .,¡ • ; • • • • •. Baleares •••..•••
o 1 idem • • •• '191 Barcelona. ••• Barcelona.... . •• ,
o 1 dicbre.. 191 o .•........ Poatevedra •••...
o -¡ novbre.. ~ ellte!fl:';, •• ~ • p1t1CUll .- .
"o . oc;tub~. JQJ .ijón O,.ledo .
.
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1 1 Delepo161(".
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I .,••r Lo ,.•• :;O(.,;~
• JOI6l1ulq Meaqulda ••..•••. Otro ~id.) .••••••••~dem .
• 1l'ructuolO Vatbuena Lar¡o .•• Otró (id.) •.••...•• Idem ...•.•..••
• A1(ODIO Gil Annda.•• '/ •••• Otro (id.) ••••••••• Mm ••••••••••
• Muuel RuiJ Redoodo•.•.••• Suboficial. • •••••• Caballerfa ..••..
• Ram6n Arrabal Martos... •• 'ITeniente. (E. R.) '1Iof.oterla.. • •.
• Proyecto Corral Mullol.. • ... Otro (id.). .. • . Canbioeros ..• "
• Pedro Mora L6pel. .•••••••.• Otro (id.) .•••••••• Guardia Civil •.
Pascual Parreilo F.sc1aper.••••••ISargento.••••••••IGuardia Civil ..
Vicente San Mulln Veea ••••.•• Otro •••••••.•••• CanbiDeroe ....
DomIa....lol.l1td'Albaladejo.•.•• , 8tw..lil:.: •• , ••••• 'I~""""~'Fruc:Ito1Ift*tue. <::,uana••••• ~ tro ícf~ ~ ••••••••• IdCll& .•• •••••
FrlDc:lIc:c' IheliDa Maleoe ••••••• carilblDert> •••••.• ~1IeI'O•••••
Juaa -.o:8oDIc:h~a••....•• Otro Id~•••.•.•.•
b. ~J.:Pote Rodrfgues ••.• Otro lic.o ••••••••• Idem ••...•.•.
JfrImo"l" aadló1a. oo-...... uañ1ii'ditI fa::': ~"CMr::.
CallaDO Rflt Goadlel.. . • • • • • •..• Otro id • • . • . . • • • •• Id~ .....•••.•
~ Elpiao,Barr.re.'.,: ~ JQtro id II~~
1!~u.H..An4el Rtxtitgu~I." :': IGuaíclli dvii ..•• ; .1Guardia atO: ..
I
D. JUU Moldero Feruindes.•.• 'IT. coronel (E. R·).lbúaoterla •••.••
• l_ Llan.. AcuUanlede.••... 'armac~utico..ayor ~nidad Militar.
/
Pabl. G6mes Ar~valo••• '.' ¡GUardia civil .••••• /GUardia a,.i\ ..~ 41
1~~GoDalJu ~ •..~. O\r.olü:.0 I~.... 18
Florentino Garcla Ormetite •••. Carabineroid•••.•. prabineros.... 38
J~lIE BdldOtfS4enl ..•. ,;:.~ •.-.••'q~(() id . .1 • ••••••• ¡Ideal ... :.•. :.;:
Zacar.~ d~ !.a Crul G.llr~I~.':;;:'Lptr~;id..••••••••• Id.t"m ...•. ~~ ••
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....... CIL lDta _ .uo ,.. De1qHl611PIurtod. ... d. BadbiA. ,
- ¡
SUverlo Rept.o "deudo•.•••••• Soldad() Ue..· .... " . In(uteda,. " , • •• SCl 22 JUDio..... "''1 Madrid ........ Pagoade la Direccióne lfaJ. de la Deuda
... J Chu.es Pasivas .
SllbaStUn SerraDo Rodrfguez.:~ •• Guardia civU •••••• GaNdia O'ril .' 31 o. 1 febrero •• 19:~ Dleates. .•••••• Ciudad Real .•.•.••liaD Souto Prado....... " ..... OtroliCo ....... Guardia Citil ,. 31 O.l 1 Ilo.bre ••
'91 ~~ ........ Corufta .........
ermcS¡eaes VeJascG Cobos.•••• CarabiGero id •••• CarabiDero. .••• 31 o~ . , dlcbre••• "1 .1 •.••.•• Huesca .•.•....•.J~an Zambrano Espada•••..•• Cuírd~ci.U id •••. Gaardia CiTiJ •• 31 o~ , kIeaa ••• ; l'le lVwao\levade Mi·
Telet(oro Martines Ufarte..... a...........
Sevilla ...•...•..•
Guardi. cin" .... Guardia a.a .. 4' cM! , febrero •• 191~ !Vilorta.......... Alava ••.•.••...••
.
(
Madrid 31 de enero de 19f'....:...P. O.-Por el General 5eCRtuio, McdMQJ(JJI() .'aDthaa.
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COLEGiO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA. CONCEPCION
Balance de caja correspOndiente al tercer cuatrimestre del 1918
I I~ IDEBE ...... C4Dt.. HABER PMetu...
--
&út,n#4 Q_f1erÍ4t" •••••• 23.'75 SI Sostenimiento del Colegio•.....•••.. ,. 11.741 56
Equipos ................................................. 5·3'11 73
Donativos ••. - ••••...•• , ...•......•.•• 292 90 Pensiones a h~&fanOl ..••...••..•..••.• 12.963 , »
Escuela Superior de Guerra ..••.••.•••• .66 65 Galtol generales ................... , , • U.IIS 11
~rigadaObrera y Topogd6ca ..•.•.••.• 100 • Pagas de jefes y oficiales. .. ........... 16,446 84CompaMaa Brigada Obrera y Topogr~fica. 480 • Me~ico_ ...•.••.•.• , .....•.••..•.•.• 25·543 -18
Depósito de la Guerra ••.•.•.•••••••••• 666 60
Academia de Sanidad Militar •• • •••.•• 166 65
LaboratorióCentral de Medicamentos .. 666 65
Brigada de tropas de Sanidad Militar••. 2.3 16 •Compailía de Sanidad Militar de Ceuta •• 438 45
Idem de (d. de Tetuán ................. 643 15
Idem de (d. de Larache •.•..•.......... 87-4 So
Idem de Id. de Melilla ................. 655 JiO
·Idem de id. de Te'leriJe ........ L' ••••• I ~9 60
Idem de (d. de Las Palmas••••.•••••••• UI 20
Idem id. de Balearel ••••••••...••.••. 2·5 70
Idem id. de Menorca .•••••.••.•••• ... IC)6 SS
Alumnos de pago •.••....•.••••..••.. 1.871 SS
Reembolso de equipo" libros, etc. .. •. 1.260 92
Por venta de comida sóbrante y e(ectól
indtilel..•••.• '" .•• ............... 465 60
Reintegrol por g~neros devuelto. a in-
dUltriales .•...•.•..••..•••••••••••• 97 20
-Cuotas individuales de socios •••.•.••.. 12.686 SS
Idem extraordinaria. de idem•••••••••. 1.835 • i
RI&IMk de la l"fentlI1l&/~M/Jltar:
- Por .gencla. • •• .......................................... l)8 80
Para ro:raonal civil. ••••. •••••• . •. .• •. 2.470 •
Para oado de material ••.•••••.••• , ••. 14.974 35
'Para pallll de jefe. y oficiales •••.••••.• 16.446 84
--
TOTAL •••••• :.1' u --TOTAL••• ,, •• " 14.183 12 .....83 IJ
DONATIVOS
Del capilAn m~co D. Federico GU Acev~o, 4 peaetas; del personal de S. M. de Laracbe. 41 pelet... del pel'lODal d~
S. 11. de Melilla, S1,90 pesetas, del id. id. de id. coo\o sobraate del homenaje a D. Pedr~ CardlD, I~ pesetal; del id. id. de
id. como sobrante dei homenaje póstumo ala esposa del teniente m~dico D. Vlctor carda. 13 pesetas y de l. Hablllta-
<,Íóa del referido penoaal m~co. 20 pesetu. "
V.-B.-
'": ÍJ.~tw UJk', PrllitlM*.
<
UIlQUlDI
© Ministerio de Defensa
Madrid .5 de enerO «Se 1919.
El J~f~ del Ddall acddtntal,
ANToNIO LAoo
